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あなたの衡の相談員
主三m媒 捻
古希海軍縫拘笈
¥ 心¥
f中むつまじい新所帯へ
天ぷらでも・・・とひと雲そえて。
~(まカロリーがポイント。
ご主人へと方ぞと;自の詰合わせ。
学生時代の親友へ
暑中お見舞い代わりに。
嫁ぎ先から母へ夏の便り
「味とだし」の組合わせて坑
あなた杭会いたいと思っていらっしゃる方はどーな
たでしよう。その方に近況報告を兼ねて味の素KK
の互のパラエティギフト。「ほんだしJ{r;，純粋
ム。発足以来、多〈の方に炭任をむっ
てお応えしています。例えばr町会の
JliIJでガス器具の子入れなEについ
て教えて欲い、Je弘、うご1"1にlム
相議員が訪問.ご説明しましたJ浴
室を新築する時の給排気ぷ備はじ
のご相談には、給排気担当責任者を
紹介、進行扶況を随時お聞きしてい
特 例刻ガスのご要望、ご相.主を
どしどしお寄せ{ださい。 (なお、通常
のご用件は、営業所・サー ビス底を
ご利悶くださるようお願いL、たしま丸)
私l!. J$司~~ tのJt.t1f;ll!~告すも
創桜鈴で寸.
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三 「政オれもl，Jと一口に2言.つても、虫波主ク労3にもいろいろあbます -三芸
三 普遜劃』はまどんなに疲れていてもお風呂に入D、一晩寝ると翌羽には侠適な回間党め雲
言 と、，心心地よい身体 「身も，心心も3程怪くJの状餓になるわけですが、①z寝斐足Dないよう 言
三 で②孤もf虫Eく③身体が一日r中わだるい④イ三ラライ:ヨラして落z答雪7かDわ主ない⑤主祭忠中力に欠ける 三
三 ⑥号えがまとまらない②仕て頃βや勉強に身が入らない③顔色が慈くほおが乙けτく 言
芸 るなどの白工党主があると嬰注U、で、ず。 言
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と耳果き良を食と絞高剛iがも料と ば ζ 病 し λんJ 人んJ 
① 食 にで 7かりh当さ ，恨鰐の系巨略菩あい丑理型 し 「 ス な、之と 、7か5ふhか で E疲吏
1廿「 べ な 1波浸れらをよも反り主(て絞 冬 りも 曹暫新'可r'Gらき翠
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事証
砂絡の用途別使用量
事官S書
kg/年
第3望号:各種飲食品の酸性度
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。脱ゴミ。
の環境づくり
すみやかに処理されなければならないゴミ 。
LかL、そこにはゴミ投棄地の限界、焼却場の
用地難、労働力の不足、さらに交通渋滞によ る
輸送能力の低下などの間短があ ります。三菱重
工ではその解決策と Lて、二次公害を出すこと
な 〈、 大量の処理能力で焼却場の集約イヒを可能
にする〈大規模ごみ焼却プラ ント〉およびパイ
プを使ってゴミ をあつめる〈真空輸送収集シス
テム〉 を実用化しました.
三菱重工は、このほかにプラステックを始め各
様産業廃棄物などの処理装置も製作 して、 ~BJI. ゴ
ミ砂の環境づく りに役立ててい ます。
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気になりますた笑顔のシ呪
I~ 寸ForBeautiful Human Life 
l 恥入1
4美しい素肌は
0Jc分と油分〉を
お即Lのみずみずしさをまもる水分t油分一一
ローションtクリームで;おぎなってあげまし
ょう。メイJヤング〈スペリア〉は素肌のための
高級基礎化粧品。今夜からぜひ。
3こ山きが
お肌の赤信号
.ツヤがない・カサつ<..…お肌は絞れると t-f"~ 
元気がな〈お化粧ののりもわるくなりますL
これをはっておくと小ジワlこなりがちJ、ジワ
用メイヤングくスペyア〉でお手入れを!!
2mずしし 素肌なら
小ジヲなんて
みずみずしい素肌l;t~美しき
の出発点であり、総仕あ
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ギャラン・シグマ新発売。 ローション(lOOml)・“・・￥3，500
クリーム(35g)…“一-￥4，000
美しきヒューマンライフをめざす
内木市'内化粧品メイヤンクlスベリア〉
国セダ説委記乍7 ;7
宇 長5ニIE
従兄加o1850 2000 2000が字
優遇税制・圃・適用車
園田園• 
この看板のあるカネボウチェー ン底・有名百貨庖でお買いもとめ〈ださい
